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Dificultades en la cooperación
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• Pérdida de control por parte de las bibliotecas
• Establecer estructuras simétricas en las bibliotecas
• Armonización de calendarios de trabajo 
(ralentización/aceleración del trabajo)
•Necesidad de nuevos canales de comunicación
•Cambio de los procedimientos de trabajo.
•Extender la cultura cooperativa en otros servicios de la 
Universidad. 
•Cesión de parcelas de poder: nuevo ámbito de decisión
•Poner límites a la cooperación
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Ventajas de la cooperación
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• La suma es +:
•Descuentos económicos con proveedores
•Incremento de contenidos a los que se accede
•Incremento de la visibilidad
•Se abordan proyectos de mayor envergadura
•Cooperar es aprender juntos:
•Compartir conocimiento.
•Mayor capacidad para tomar decisiones acertadas
•Romper inercias negativas.
•
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La cooperación 
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¿BECYT?
REBIUN
Consorcios
Consorcios virtuales
Grupos de compra variables
Grupos de usuarios de sistemas y aplicaciones
Cooperación entre bibliotecas especializadas
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Los consorcios
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Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña  (1996)
• 8 Universidades + 6 Universidades asociadas
•Estructura con personal propio
Consorcio MADROÑO (1999)
• 7 Universidades
•Estructura con personal propio
Consorcio BUGALICIA (2001)
• 3 Universidades
•Estructura con personal propio
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Los consorcios
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Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña  (1996)
• 8 Universidades + 6 Universidades asociadas
•Estructura con personal propio
Consorcio MADROÑO (1999)
• 7 Universidades
•Estructura con personal propio
Consorcio BUGALICIA (2001)
• 3 Universidades
•Estructura con personal propio
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Los consorcios
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Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía  (2001)
• 10 Universidades
• Sin personal propio
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León  (2002)
• 4 Universidades
• Sin personal propio
Grupo G9
• 9 Universidades
•Sin personal propio
Grupo de compras Canarias - Levante
• 6/8 Universidades
•Sin personal propio
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Así estamos
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•El 77 % de las bibliotecas Universitarias agrupadas
•Agrupaciones basadas en el ámbito autonómico
•Ausencia de universidades privadas
•Estructura estable con financiación autonómica
•Objetivo principal: adquisición de recursos de información electrónica
•Asociaciones puntuales entre diferentes bibliotecas.
•Diferentes grados de implementación
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Así estamos
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Acuerdos de Santiago de Compostela.
•Negociación conjunta con ELSEVIER.
•Estudio sobre deducción de IVA para los 
Consorcios.
•Interlocutores con la FECYT (BECYT)
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BUCLE
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CONSEJO DE GOBIERNO
COMISIÓN DIRECTIVA DIRECTOR TÉCNICO
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTEÓrgano de Gobierno
Órgano Ejecutivo
•Personalidad jurídica propia desde 2002
•CIF desde el año 2008
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Así trabajamos
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Sistema de trabajo basado en encomienda de funciones y 
servicios:
Grupos de trabajo entre bibliotecas
Encomienda de adquisición a Universidades
Encomienda de dirección y gestión a los Directores de 
la Biblioteca
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Así trabajamos
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Financiación
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Financiación:
Recursos electrónicos, recursos de servicios y desarrollo de 
aplicaciones: 
Universidad de Burgos: 10     %
Universidad de León: 15     %
Universidad de Salamanca: 37,5  %
Universidad de Valladolid: 37,5  %
Actividad permanente del Consorcio:
Cuota fija anual, a partes iguales. 
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Optimicemos
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2010: REALIDADES
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•Suscripción y evaluación de recursos de información 
electrónica
•Implementación de WorldCat Local y del Catálogo Colectivo 
de BUCLE
•Desarrollo de un servicio de referencia virtual con Question
Point
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Santiago Asenjo Rodríguez
Director de la Biblioteca de la 
Universidad de León
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•Es un servicio de información  en Internet, a través de correo electrónico, chat y web, 
gestionado de forma cooperativa entre bibliotecas de las diferentes Comunidades 
Autónomas, y coordinado por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria 
del Ministerio de Cultura.
•Funciona 24 horas, 365 días al año y se compromete a contestar en un plazo máximo 
de tres días o bien en directo de lunes a viernes de 10 a 14 h. y de lunes a jueves de 17 a 
19 h. (Desde octubre también el viernes hasta las 19 horas)
•Está abierto a todos los ciudadanos.
•Se gestiona con el software QuestionPoint, desarrollado por la Library of Congress y 
OCLC.
•BUCLE
• Primeras bibliotecas universitarias españolas que se  integran en el servicio 
cooperativo
•.El Consorcio dispondrá de licencias “gratuitas” para prestar el servicio en local.
"Pregunte, las bibliotecas responden”
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Es el sistema que gestiona el servicio de información y referencia mediante correo electrónico o CHAT.
Permite:
•Dar servicio solo a los usuarios de una biblioteca, de un consorcio o de una potencial red global.
•Iniciar la prestación del servicio en cualquiera de los niveles, para pasar a otro cuando se requiera.
•Dar respuesta a las consultas recibidas desde la biblioteca que la recibe o desde cualquier otra de la red.
•Trasladar las consultas que no sabemos responder a otras bibliotecas dentro de la red.
•Alimentar y también buscar en la base de datos global de conocimiento creada previamente con las 
preguntas y respuestas de las consultas de los usuarios.
•Interactuar con el usuario, precisar preguntas, etc.
•Utilizar cobrowsing como una herramienta para explotar más el catálogo, los recursos de las bibliotecas, 
fuentes de información, formación al usuarios…
¿Qué es QuestionPoint?
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•Las bibliotecas están adaptándose y respondiendo a las nuevas 
demandas de los usuarios, especialmente de los más jóvenes. 
Ruptura espacio/tiempo.
•Proporciona el valor añadido de dar una respuesta “inmediata” al
usuario.
•Los potenciales usuarios están cada vez más identificados con el
uso intensivo del chat (messenger...).
•Ejemplos:
• The New York Public Library: http://www.nypl.org/ask-nypl
• BiblioSesame: http://www.bpi.fr/fr/professionnels/biblioses_me.html
• Infosud. Universidad de Valencia: http://www.uv.es/infosud/cas/formularioscas.html
¿Por qué el servicio de chat?
Administrador del grupo 
• Definición de formularios, respuestas automáticas, etc.
• Coordinación general del servicio: horarios, turnos, etc.
• Soporte a las bibliotecas
• Creación de guiones del grupo
• Informes y estadísticas
Administrador / Coordinador de biblioteca
• Definición de perfil de la biblioteca
• Coordinación del servicio
• Creación de cuentas de bibliotecarios
• Creación de guiones de la biblioteca
• Atención del servicio de chat
• Seguimiento de preguntas
• Creación de guiones personalizados
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Tipos de cuentas en QuestionPoint
1.Administración
2.Consulte (buzón de preguntas-respuestas)
3.Base de conocimiento
4.Chat
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Módulos de QuestionPoint
•Elementos del interfaz de chat
•Recibir / Responder consultas
•Realizar prácticas en periodo de pruebas
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Módulo Chat:
•Bases de conocimiento Global y Local
•Consulta simple
•Consulta avanzada
•Añadir preguntas manualmente
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Módulo Base de Conocimiento:
BPE en Salamanca
Biblioteca de Andalucía
Biblioteca de Castilla-La Mancha
Biblioteca de Castilla y León
Biblioteca Regional de Madrid
Biblioteca Central de La Rioja
BPE-BP en Málaga
Biblioteca Municipal Central de San Sebastián
Biblioteca de Asturias
Ampliación del servicio –Nuevas bibliotecas 
Biblioteca Pública Provincial de Burgos
Biblioteca Pública de Cáceres
Biblioteca Pública de Zaragoza
Biblioteca Regional de Murcia
Universitarias:
Biblioteca de la Universidad de Burgos
Biblioteca Universitaria de León 
Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca 
Biblioteca Universidad de Valladolid
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“Pregunte”Bibliotecas participantes
Correo electrónico del 6 de julio de 2010.
“El próximo lunes, 12 de julio, está prevista la incorporación de vuestras bibliotecas al servicio 
de chat de Pregunte: las bibliotecas responden…el servicio quedará cubierto como mínimo con 2 
bibliotecas.
Los manuales de QuestionPoint accesibles desde el apartado de "Documentación" de la web de 
Pregunte http://www.pregunte.es/manuales.jsp. 
-… son interesantes los documentos sobre "Informes/Estadísticas" y "Mejoras" disponibles en el 
Foro, y el apartado de "Training" en el blog QuestionPoint
http://www.questionpoint.org/education/index.html
-Eva Rivera  
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Ministerio de Cultura
http://www.pregunte.es
http://www.mcu.es/bibliotecas/
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Incorporación a Pregunte:
• El 19 de octubre de 2009 se inician los intercambios de información para la 
adhesión al proyecto.
• En febrero de 2010 se presenta en la reunión con los Vicerrectores
• El 27 de abril se hace la formación  en el Ministerio, dirigida a los directores y 
a coordinadores del servicio.
• En junio se realiza la formación en línea de bibliotecarios participantes
• Con la finalidad de:
• Participar en un proyecto colaborativo interbibliotecario y de gran interés.
• Disponer de la licencia para organizar el servicio de referencia virtual en las 
bibliotecas universitarias de Castilla y León, incluso de manera distribuida 
entre las bibliotecas del Consorcio.
• Que las bibliotecas universitarias de Castilla y León tengan más visibilidad al 
participar en un proyecto hasta ahora cerrado a este tipo de bibliotecas 
• Ofrecer a nuestros usuarios un nuevo servicio no presencial, potenciando la 
información y referencia.
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Calendario implantación:
http://www.pregunte.es/consulta/inicio.cmd?FORMULARIO=inicio&ACCION=inicio
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- Año 1999 30 / 34 ( 88,24%) 
- Año 2000 4.352 / 4.376 ( 99,45%) 
- Año 2001 7.687 / 7.686 ( 100,01%) 
- Año 2002 4.893 / 4.878 ( 100,31%) 
- Año 2003 4.823 / 4.870 ( 99,03%) 
- Año 2004 5.703 / 5.651 ( 100,92%) 
- Año 2005 5.681 / 5.691 ( 99,82%) 
- Año 2006 4.968 / 5.040 ( 98,57%) 
- Año 2007 4.380 / 4.403 ( 99,48%) 
- Año 2008 6.093 / 6.098 ( 99,92%) 
- Año 2009 4.458 / 4.457 ( 100,02%) 
- Año 2010 2.145 / 2.142 ( 100,14%) 
TOTAL: 55.214 / 55.326 ( 99,80%) 
Consultas anuales al sistema (Respondidas/Recibidas):
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Entradas al servidor 14.750 
Consultas recibidas en los últimos meses:
- ENERO 379 
- FEBRERO 356 
- MARZO 370 
- ABRIL 388 
- MAYO 355 
- JUNIO 292 
Informe mensual: 01/06/2010 - 30/06/2010
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- Total consultas recibidas 292 
- Media diaria de consultas 9,73 
- Respondidas: 285 (97,60 %) 
- Pendientes: 7 (2,40 %) 
- Total de usuarios que enviaron las consultas 207 
Consultas recibidas en junio:
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- BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACIÓN 122 (41,50 %) 
- ADMINISTRACIÓN, LEGISLACIÓN, POLÍTICA 35 (11,90 %) 
- CIENCIA Y NATURALEZA 25 (8,50 %) 
- ECONOMÍA Y EMPRESAS 23 (7,82 %) 
- LENGUAS Y LITERATURA 15 (5,10 %) 
- LUGARES Y GENTES 13 (4,42 %) 
- HISTORIA 12 (4,08 %) 
- ARTE 9 (3,06 %) 
- SALUD, MEDICINA 8 (2,72 %) 
- VIAJES Y OCIO 8 (2,72 %) 
- EDUCACIÓN 6 (2,04 %) 
- INGENIERÍA, TECNOLOGÍAS 6 (2,04 %) 
- CIENCIAS SOCIALES 5 (1,70 %) 
- INFORMÁTICA E INTERNET 4 (1,36 %) 
- PENSAMIENTO Y RELIGIONES 2 (0,68 %) 
- EMPLEO Y TRABAJO 1 (0,34 %) 
Total consultas respondidas con tema: 294 (100,00 %) 
¿Qué se ha consultado? (Dato opcional al responder)
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- Respondida como apropiada y completa: 263 (89,46 %) 
- Respondida como no apropiada o rechazada: 22 (7,48 %) 
- Respondida sin respuesta: 3 (1,02 %) 
- Respondida con respuesta incompleta: 6 (2,04 %) 
Tipo de respuesta:
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WorldCat: OCLC
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• Suscripción y evaluación de recursos de información 
electrónica
José Antonio Merlo Vega.  Director del Servicio de Archivos y 
Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. 
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RECURSOS ELECTRÓNICOS
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• Política común de adquisiciones de recursos electrónicos
• Revistas electrónicas y bases de datos, esencialmente
• Servicios cooperativos (catálogo, gestor bibliográfico)
• Suma de aportaciones
 Universidades
 BUCLE / Junta de Castilla y León
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RECURSOS ELECTRÓNICOS
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• Inversiones de las Universidades BUCLE en recursos 
electrónicos (2010)
 6.159.486 €
(86,3 % Universidades, 13,7 % BUCLE/JCYL)
• Gasto en recursos consorciados (2010)
 2.246.920 €
(36,5 % del total de la inversión en recursos electrónicos)
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RECURSOS ELECTRÓNICOS
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• Recursos electrónicos consorciados (2010)
 SciFinder
 Food Science and Technology Abstracts FSTA
 Proquest - Dissertation and Thesis, ABI Inform, Periodicals
Archive Online, Periodical Index Online, MLA International 
Bibliography, Literature Online
 Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE
 Elsevier – Science Direct
Wiley-Blackwell – Wiley Interscience
 Refworks
 Emerald (backfiles)
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• Planificación BUCLE sobre recursos electrónicos
 Renovar recursos consorciados
 Ampliar a otros recursos y servicios
 Evaluar uso de los recursos consorciados
 Herramienta de análisis inversión/uso
 Adquisición de SwetsWise Selection Support (2010)
 Evaluación por parte de la USAL (datos 2009)
 Investigación a cargo de la Universidad de León
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• Características de SwetsWise Selection Support
 Datos de uso y coste
 Plataformas comerciales más importantes (Elsevier, 
Ebsco, Swets, Wiley, Springer, IEEE, Emerald, OVID, IOP, 
JSTOR en 2009/2010 - USAL)
 COUNTER como principal indicador de uso
 Múltiples opciones de análisis
 Uso (publicaciones, materias, proveedores, etc.)
 Inversión (uso, rentabilidad, distribución presupuesto)
 Valor añadido (Promoción de recursos, desarrollo de 
colecciones, tasa de retorno)
 Adecuación del presupuesto al uso real
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IMPLEMENTACIÓN DE WORLDCAT LOCAL Y CATÁLOGO 
COLECTIVO DE BUCLE.
Soledad Carnicer Arribas. Directora de la Biblioteca de la 
Universidad de Valladolid. 
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SOBRE OCLC:
Fundado en 1967, el OCLC Online Computer Library Center se define 
como una organización sin ánimo de lucro, compuesta de 
miembros, dedicada a prestar servicios bibliotecarios 
automatizados y de investigación, con el propósito público de 
facilitar el acceso a la información del mundo y reducir los costes 
asociados. 
OBJETIVOS:
1. Establecer, mantener y operar una red bibliotecaria computarizada 
Fomentar la evolución del uso de las bibliotecas, de las bibliotecas 
mismas y de la biblioteconomía.
2. Promover procesos y productos que beneficien a los usuarios de 
bibliotecas y a las bibliotecas.
3. Incrementar la disponibilidad de recursos bibliotecarios para 
usuarios específicos de bibliotecas.
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Sobre WorldCat:
WorldCat es la red global de servicios para administración de 
bibliotecas y usuarios que está conformada por bases de datos 
bibliográficos y metadatos institucionales que se mantienen en forma 
cooperativa. 
Uso de Open URL para los registros bibliográficos.
Posibilidad de catalogación derivada.
Servicio de préstamo interbibliotecario (FirstSearch).
Otros servicios bibliotecarios. 
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WorldCat Local:
Permite a los  usuarios una búsqueda personalizada en diferentes 
niveles (local, grupal y mundial), todos al mismo tiempo. 
Búsqueda local
Siempre que los usuarios realicen búsquedas en WorldCat Local, los 
resultados de la biblioteca local (UVA/USAL/ULE/UBU) aparecerán primeros 
en la lista de resultados de búsqueda. 
Búsqueda en consorcio BUCLE
Cuando WorldCat Local está configurado para trabajar con un catálogo de 
consorcio o grupo, la información sobre existencias bibliotecarias para los 
miembros del grupo aparece en los resultados de búsqueda, a continuación de 
la biblioteca local (UVA/USAL/ULE/UBU) 
Búsqueda mundial (WorldCat.org)
Los resultados de búsqueda de las bibliotecas de WorldCat en su estado, en 
todo el país y en todo el mundo, aparecerán en orden de proximidad después 
de que se hayan mostrado todos los resultados locales y grupales.
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•Disponer de un interfaz de consulta al catálogo de última 
generación:
Búsquedas facetadas
Herramientas de gestión de la información para el usuario
Web social
…/…
•Integrar en una sola búsqueda servicios de acceso a los textos 
completos 
•Integrar en una sola búsqueda servicios de metabuscador
•Integrar en un único interfaz la consulta a documentos de los 
repositorios
•Disponer de un catálogo colectivo para las Bibliotecas 
Universitarias de Castilla y León
•Precio
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Localiza 
artículos de 
revista
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Búsqueda 
integrada de 
contenidos en 
los resultados 
de búsqueda
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Integración de 
utilidades
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Integración con 
servicios de 
Question Point
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Expansión de 
la búsqueda en 
OCLC y 
acceso al texto 
completo
TÍTULO, AUTOR
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Expansión de 
búsqueda 
sobre BUCLE
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Integración de 
peticiones de 
PI
TÍTULO, AUTOR
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Conexión a 
tiempo real con 
MILLENNIUM 
para 
disponibilidad 
de material
TÍTULO, AUTOR
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Integración con 
Google MAPS: 
Localización 
por IP
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Creación de 
listas de 
material 
públicas
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Integración de 
reseñas 
editoriales y de 
reseñas por los 
usuarios: 
OPAC 2.0
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Etiquetado por 
los usuarios: 
folksonomías y  
OPAC 2.0
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TÍTULO, AUTOR
1. Envío de los registros de los catálogos locales a OCLC para 
asignación de nº de OCLC
2. Inserción del número de OCLC en el catálogo local
3. Parametrización de WorldCat Local de cada Universidad
4. Sincronización en batchload diario de los sistemas Millennium
con OCLC para la inserción automática del nº de OCLC
5. Implementación del resolvedor de enlaces de Innovative
Interfaces para la ampliación de la búsqueda de WorldCat local 
a la plataforma de descubrimiento de OCLC.
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Un sitio para visitar…
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Muchas gracias por vuestro trabajo
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Conclusiones
Biblioteca y cambio
Biblioteca y organización
Biblioteca y tecnología
Consorcio BUCLE
Propuestas
Objetivos
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1.BIBLIOTECA Y CAMBIO
Las bibliotecas universitarias están afrontando los  cambios con éxito, 
ya que tradicionalmente han mantenido una posición de liderazgo en la 
innovación en el ámbito de los servicios universitarios.
Es preciso potenciar la comunicación entre la biblioteca y los docentes  
para garantizar la transferencia de conocimiento entre las dos 
realidades que representan. El docente es la clave para que los 
alumnos cambien la forma de utilizar la biblioteca. 
El bibliotecario tiene que continuar con el papel activo para tratar de 
conocer las necesidades y expectativas de los usuarios respecto a la 
biblioteca, con el fin de diseñar y proporcionar servicios que den 
soporte al nuevo modelo de aprendizaje. 
El bibliotecario adquiere un rol de agente facilitador para el usuario, que 
va más allá de un compromiso de ayuda instrumental y pasa por una 
actitud de formación. 
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2.BIBLIOTECA Y ORGANIZACIÓN
Las bibliotecas han de desarrollar políticas que estén asociadas de 
forma directa a la planificación estratégica de la Universidad. Sólo de 
esta forma se garantiza que las acciones y servicios que se llevan a 
cabo están convenientemente respaldadas por la institución.
Las direcciones de las bibliotecas universitarias asumimos el reto de 
impulsar una mayor implicación de su personal y potenciar de esta 
forma el papel relevante que los bibliotecarios tenemos en el proceso 
de transformación de la biblioteca.  El cambio en la biblioteca es una 
responsabilidad conjunta de profesores, bibliotecarios, alumnos y 
autoridades académicas. 
Es preciso diseñar unas estructuras de gestión adaptadas a los  
objetivos, procesos y servicios que implica el nuevo modelo de 
biblioteca. El trabajo en grupo y colaborativo adquiere una mayor 
relevancia y es un elemento irrenunciable en la gestión de la biblioteca. 
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3.- BIBLIOTECA Y TECNOLOGÍA
La transformación de las bibliotecas se apoya en gran medida en los 
cambios tecnológicos. Las oportunidades que ofrece la web 2.0, las 
colecciones digitales y el acceso móvil y a distancia de los alumnos a la 
Universidad representan a su vez un reto que los bibliotecarios hemos 
de asumir como un elemento característico del trabajo que 
desarrollamos. 
Para ello es preciso impulsar la formación tecnológica del bibliotecario. 
Nativos digitales, inmigrantes digitales y bárbaros digitales convivimos 
en un nuevo entorno digital que determina las formas de relacionarnos 
con los usuarios, los servicios que presta la biblioteca y los procesos 
vinculados a éstos. 
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4.- CONSORCIO DE BIBLIOTECAS DE CASTILLA Y LEÓN
Las personas que trabajamos en las bibliotecas de Castilla y León 
somos su principal activo. Nuestro consorcio no se entiende sin el 
trabajo que cada uno de nosotros desarrollamos en nuestras 
bibliotecas. Somos los protagonistas de BUCLE.  
Es preciso profundizar en líneas de trabajo que vayan más allá de la 
actividad de suscripción y compra de recursos de información científica. 
Apostamos por trabajar en otras áreas de cooperación que den lugar a 
nuevas aplicaciones y servicios que den valor añadido a las bibliotecas 
que forman parte del Consorcio.   
Disponemos de fórmulas que permiten la participación en grupos de 
trabajo transversales en temas comunes a las bibliotecas. Pensemos 
que cuando resolvemos un problema en una biblioteca, tal vez lo 
estemos resolviendo en las otras tres. BUCLE adquiere un papel 
dinamizador y coordinador que da cauce a estas iniciativas. 
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1. Poner en marcha el grupo de trabajo de préstamo interbibliotecario, 
con el fin de establecer un sistema que mejore y optimice el 
rendimiento de este servicio en las 4 universidades
2. Solicitar al grupo de repositorios que establezca un  plan de trabajo 
que permita distribuir las tareas de implementación y desarrollo de 
los sistemas. 
3. Implementar un servicio de referencia virtual distribuido entre las 4 
Universidades miembros del Consorcio. 
4. ImpuLsar la creación de un grupo de trabajo en torno a las 
oportunidades que ofrece el nuevo catálogo WorldCat Local y la 
Web 2.0
5. Identificar mejores prácticas en nuestras bibliotecas y establecer 
mecanismos de difusión, intercambio de información y formación 
que faciliten su implantación en las otras bibliotecas. 
6. Dar cabida a la Dirección General d  Universidades e los Órganos 
de Gobierno del Consorcio. 
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RECONOCMIENTO DEL CONSORCIO BUCLE COMO UN 
ELEMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CASTILLA Y 
LEÓN
FORO PERMANENTE DE ACTUALIZACIÓN, INTERCAMBIO Y 
DEBATE PROFESIONAL DE LOS BIBLIOTECARIOS DE LAS 
UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN. 
PONER EN VALOR EL TRABAJO QUE DESARROLLAMOS LOS 
PROFESIONALES EN LAS BIBLIOTECAS DE LAS 
UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN
